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1 La libéralisation des services publics, en brouillant les contours de ce qui fut le „secteur
public“, a transformé la base sur laquelle étaient établies les conventions de branche. La
régulation s’effectue aujourd’hui principalement au niveau de l’entreprise, donnant lieu à
des accords d’entreprise.  Le présent ouvrage,  destiné aux membres des conseils d’éta 
blissement et aux syndicalistes, passe en revue les 86 accords conclus entre 1993 et 2002,
principalement dans l’administration communale. (ib) 
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